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Cinesi, africani, moldavi,
italiani. La provincia tosca-
na e il tema – forte, scot-
tante - dell’integrazione
razziale. Sullo sfondo, la
morte di Michael Jackson,
il nero che volle farsi bian-
co.  Scritto in prima perso-
na e, per una volta, come
avverte l’autore, ogni analogia con fatti o cose realmen-
te accaduti “non è assolutamente casuale”. Nato sull’on-
da emotiva della morte di Hina e Sanaa, uccise dai
familiari rispettivamente a Brescia e Pordenone, la
vicenda si contorce in una prosa “parlata”, viva come
una piazza di mercato, per narrare di Zahra, giovane
marocchina in Italia. Anche Zahra viene condannata
dalla legge islamica ad essere uccisa per mano dei suoi
parenti nel suo paese d’origine. Un italiano è casual-
mente testimone della
sua sparizione e decide
di aiutarla. Un roman-
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Un saggio giuridico che esprime le
ragioni storiche e sociali per l’abolizio-
ne della massima pena detentiva. Scritti
di vari autori raccolti insieme a dare
unità e forza a quell che risultava chia-
ramente una delle promesse (non man-
tenuta) dell’Italia post-fascista.
Chiudono in appendice le riflessioni di




Cataldo, il nero di
Nargiso e del suo
Butch Moroni. A pratire
dall’indagine su un
omicidio, Butch delinea una vicenda estremamente com-
plessa che conduce – in un vortice di intrallazzi, avvoca-
ti, politici corrotti – a reati di criminalità ambientale che
prendono piede in una regione come il Trentino. E qui,
forse diversamente da quanto avviene in Calabria e
Campania, i criminali hanno giacca e cravatta, parlano
con il linguaggio dei tecnici professionisti e per questo è
anche più difficile scovarli. Un romanzo di genere ma
saldamente ancorato alla nostra realtà quotidiana.  
Come convincere un uomo a
fare il grande passo in soli sei
mesi e “fargli credere che la
decisione è sua”, come recita il
sottotitolo di questo prontuario
per donne nubili a caccia di un
marito. L’autrice propone una
classificazione dei “tipi”, quindi
giù con una sequela di tecniche
per sedurre e irretire il “malcapi-
tato”. Ma anche per trattenerlo a
sé, “fidelizzarlo”, dal bagno
ristoratore, al massaggio, alla
ricerca di nuove zone erogene.
L’arte di cercare il partito giusto
fatta scienza, sistematizzata
come un trattato di arte bellica.
Completano il testo una serie di
consigli pratici riguardo all’orga-
nizzazione dell’evento, del viag-
gio di nozze, e perfino qualche
suggerimento riguardo alla sepa-
razione (o comunione) dei beni.   
Una trattazione illuminata riguardo ai temi  del clima e del
riscaldamento globale, questa dello scienziato e divulgatore
Stefano Caserini. Partendo dall’analisi del pensiero scientifico
moderno e di come esso avanzi per “completamento”, il testo
passa a valutare le ragioni sociali, politiche e –infine scientifi-
che – dei “negazionisti”, cioè coloro i quali negherebbero l’in-
fluenza delle attività umane sul clima del nostro pianeta.
L’aumento di CO2, quello delle temperature, lo scioglimento vero o presunto dei ghiacciai, il modifi-
carsi delle stagioni, il livello delle acque, finanche la bontà dei modelli matematici utilizzati: sono
solo alcuni degli argomenti trattati in questo tomo che senz’altro contribuirà ad acuire la nostra
conoscenza del problema. 
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